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Aplikasi Pengukuran Efisiensi  Kinerja Pada Minimarket merupakan sebuah aplikasi yang 
digunakan untuk menilai tingkat efisiensi dan memberikan rekomendasi terbaik pada 
Minimarket. Data yang mendukung proses perhitungan Efisiensi Kinerja pada Minimarket 
antara lain : 4 DMU, 3 variabel Input (Jumlah toko, Jumlah Karyawan, Banyaknya Modal), 
dan 1 variabel Output (Jumlah Pendapatan). Aplikasi ini dibuat dengan model proses 
Waterfall  karena kebutuhan aplikasi telah ditentukan dari awal sebelum dilakukan 
pembuatan sistem. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk menghitung dan melihat nilai 
efisiensi dari masing-masing DMU dengan menggunakan metode BCC Input-Output 
Oriented, dimana sebelumnya telah didapatkan nilai efisiensi dari masing-masing DMU 
tetapi menggunakan CCR Input-Output Oriented. Masing-masing DMU akan dihitung nilai 
efisiensinya dan DMU yang sudah mencapai nilai efisien akan menjadi benchamarking
(acuan) terhadap DMU yang belum mencapai nilai efisien. Setelah didapatkan nilai efisiensi 
terhadap 3 DMU tersebut menggunakan BCC Input-Output Oriented terdapat 2 DMU yang 
belum efisien jika dihitung yaitu DMU 2 dengan nilai efisiensi 0.562475 , DMU 3 dengan 
nilai efisiensi 0.551439 , dan DMU 4 dengan nilai efisiensi 0.349229  dengan demikian 
DMU 1 yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 menjadi benchmarking (Acuan) untuk 
DMU yang tidak efisien. 
Kata kunci : Minimarket, Efisiensi, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision 







Application of Performance Efficiency Measurement in Minimarket is an application that 
is used to assess the level of efficiency and provide the best recommendations on the 
Minimarket. The data supports the efficiency calculation process on the performance 
Minimarket among others: 4 DMU, 3 input variables (Number of stores, Number of 
Employees, amount of capital), and one variable Output (Total Revenues). This application 
is made with the Waterfall process model because the application needs have been 
determined from the beginning before the system is made. This application was created 
with the purpose to calculate and see the value of the efficiency of each DMU using Input-
Output Oriented BCC, which previously have obtained the value of the efficiency of each 
DMU but using Input-Output Oriented CCR. Each DMU will be calculated the value of 
efficiency and DMU has reached the value of efficient will be benchamarking (reference) 
to DMU which has not reached the value efficiently. Having obtained the efficiency of the 
three DMU using BCC Input-Output Oriented there are 2 DMU that inefficient if calculated 
that DMU 2 with the efficiency of 0.562475, DMU 3 with the efficiency of 0.551439, and 
DMU 4 with the efficiency of 0.349229 thus DMU 1 which has the efficiency value equals 
1 to benchmarking for inefficient DMUs.
Keywords: Minimarket, Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision Making 
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Dalam bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
dan ruang lingkup penelitian tugas akhir mengenai Sistem Pengukuran Efisiensi Unit 
Usaha Minimarket menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan 
BCC -Input Output Oriented.
1.1 Latar Belakang
Taiwan adalah salah satu pasar dengan kepadatan tertinggi dari toko serbaguna di 
dunia, dan sebagian besar toko-toko memiliki sistem penyimpanan rantai utama tertentu. 
Karena itu, penting untuk menganalisis kinerja operasi dari minimarket tersebut (Hsu, 
2017). Studi ini memilih empat minimarket terbesar di Taiwan yaitu Seven-Eleven, 
Family-Mart, Ok-Mart, dan Hi-Life (Hsu, 2017). Data yang diambil untuk 4 minimarket 
tersebut berasal dari data jurnal ilmiah Performance Analysis for Major Chain 
Convenience Stores in Taiwan (Hsu, 2017). 4 Minimarket tersebut sebelumnya telah 
dihitung nilai efisiensinya menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan 
pemodelan CCR Input-Output Oriented dan hasilnya 7-Eleven mendapatkan nilai efisiensi 
sebesar 100% (sudah mencapai nilai optimal), Family-Mart 85%, Ok-Mart 70%, dan Hi-
Life 56%. Hasil perhitungan nilai efisiensi tersebut didapatkan bahwa 7-Eleven  menjadi 
minimarket yang paling optimal dengan jumlah nilai variabel input dan output yang 
dimiliki (Hsu, 2017). Variabel input yang digunakan antara lain : Jumlah Toko, Jumlah 
Karyawan, dan Banyaknya modal. Sedangkan variabel output yang digunakan yaitu 
Jumlah pendapatan. 
Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan teknik berbasis pemrograman linier 
untuk mengukur efisiensi kinerja unit organisasi yang disebut Unit Pengambilan 
Keputusan (DMU). Teknik ini bertujuan untuk mengukur seberapa efisien suatu DMU 
menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan satu set output. DEA adalah 
sebuah metode perhitungan yang dapat menghasilkan nilai efisiensi dari suatu kumpulan 
beberapa Decision Making Unit (DMU) sehingga dapat memberikan suatu keputusan 
tingkat lanjut berdasarkan hasil perhitungan tersebut.
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Sedangkan Pemodelan BCC (Banker Charnes Cooper) dikembangkan oleh 
Banker, Charnes, dan Cooper pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model 
CCR. Pemodelan BCC memberikan asumsi bahwa rasio penambahan input dan output 
tidak sama. Artinya, penambahan input sebesar x kali tidak akan menyebabkan output 
meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari nilai input. Asumsi lain 
yang digunakan dalam model ini adalah dimana setiap perusahaan tidak atau belum 
beroperasi pada skala yang optimal (H.M, 2013).
Perangkat lunak ini dibuat dengan tujuan untuk menghitung nilai efisiensi dari 4 
minimarket dan melihat perbandingan nilai efisiensi dari 4 minimarket menggunakan DEA 
dengan Pemodelan BCC Input-Output Oriented dan memberikan nilai rekomendasi untuk 
Minimarket yang belum mencapai nilai optimal. Jika dari data jurnal Performance 
Analysis for Major Chain Convenience Stores in Taiwan (Hsu, 2017) telah didapatkan 
nilai efisiensi dari 4 minimarket menggunakan pemodelan CCR Input-Output Oriented, 
maka aplikasi yang dibuat ini ingin mengetahui nilai efisiensi dari 4 minimarket jika 
dihitung dengan pemodelan BCC Input-Output Oriented.  Perangkat lunak ini mempunyai 
2 pengguna(actor) yaitu Admin dan Manager. Admin berkewajiban untuk mengelola
data login, data variabel, data pengguna, dan melakukan perhitungan DEA dan 
memberikan rekomendasi. Sedangkan Manager berkewajiban hanya bisa melihat hasil 
rekmendasi,nilai efisiensi dari minimarket, dan ubah data manager.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, dapat dirumuskan 
permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana membuat suatu aplikasi yang mampu 
menentukan nilai efesiensi dari minimarket menggunakan metode Data Envelopment 
Analysis (DEA) dengan pemodelan BCC Input-Output Oriented.
1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
suatu aplikasi pengukuran efisiensi Minimarket menggunakan Data Envelopment Analysis
(DEA) dengan pemodelan BCC Input -Output Oriented.




Menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk mendukung sebuah keputusan 
terhadap nilai efisiensi dari masing-masing minimarket. 
2. Bagi Mahasiswa
Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengembangkan 
aplikasi yang berkaitan dengan Data Envelopment Analysis. Selain itu, 
mahasiswa juga dapat menerapkan teori yang telah didapatkan pada perkuliahan 
melalui penelitian ini. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi 
untuk penelitian berikutnya yang mengangkat topik sejenis.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup Aplikasi Pengukuran Efisiensi Kinerja pada Minimarket
Menggunakan  Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pemodelan BCC Input-Output 
Oriented adalah:
1. Aplikasi dibuat menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan 
Pemodelan BCC Input dan Output Oriented.
2. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk melihat hasil nilai efisiensi dari 4 
minimarket yang mana sebelumnya telah didapatkan nilai efisiensi dari masing-
masing minimarket menggunakan pemodelan CCR Input-Output Oriented 
melalui data jurnal Performance Analysis for Major Chain Convenience Stores 
in Taiwan (Hsu, 2017). 
3. Terdapat 4 minimarket yang akan didapatkan nilai efisiensinya antara lain : 7-




Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:
BAB I Bab  ini  merupakan  pendahuluan  yang  berisi  latar  belakang,  rumusan
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan.
BAB II Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menunjang pembangunan sistem
seperti   metode   Data   Envelopment   Analysis (DEA)   dan   Model
Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall Process.
BAB III    Bab  ini  merupakan tahapan Metodologi  Penelitian menggunakan  model
pengembangan  perangkat  lunak  dan analisis  perhitungan  efisiensi
Minimarket.
BAB IV Bab ini merupakan tahapan Analisis dan Pembahasan Sistem. Bab ini juga
merupakan fase implementasi, pengujian dan analisis hasil dari sistem.
BAB V Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis untuk
pengembangan lebih lanjut dari penelitian.
